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Постановка проблемы исследования 
Решение задач модернизации экономики, 
поставленных Правительством России перед 
государством, обществом, работниками всех 
сфер и отраслей производства, в том числе с 
учетом сложившихся реалий международных 
отношений, требует не только наличия кадров 
высокого уровня готовности к инновациям в 
экономике, но их соответствия требованиям 
современного рынка труда и работодателей.  
В связи с этим одним из важнейших ста-
новится вопрос об оценке реальной квалифи-
кации работников. В условиях вступления в 
силу закона «О независимой оценке квалифи-
кации» № 238-ФЗ путь наиболее перспектив-
ного решения этого вопроса лежит в русле соз-
дания системы независимой оценки квалифи-
кации кадров, частью которой должна стать 
независимая оценка выпускников организаций 
образования, других категорий граждан, про-
шедших обучение в различных формах [4]. 
Значительная работа, проведенная за по-
следние годы в Российской Федерации в этом 
направлении, позволила сформировать и ап-
робировать общую методологическую модель 
независимой оценки профессиональных ква-
лификаций, закрепить ее внедрение и функ-
ционирование законодательно, поддержать ее 
развитие нормативно-правовыми актами фе-
дерального и регионального уровня. Эта мо-
дель отвечает потребностям развития россий-
ской национальной системы квалификаций и 
специфике сложившихся форм и процедур 
государственно-частного партнерства [5, 7]. 
В настоящее время разработан первичный 
массив профессиональных стандартов, кото-
рые являются необходимой содержательной 
основой для практического развертывания 
сети независимых центров по оценке квали-
фикаций. Тем самым создается механизм их 
внедрения и признания в различных общест-
венных секторах: в реальном секторе эконо-
мики, в сфере подготовки высококвалифици-
рованных кадров, в области регулирования 
потоков трудовых ресурсов на внутренних и 
внешних рынках труда и др. [3]. 
Тезис о том, что профессиональное обра-
зование должно не только соответствовать 
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потребностям и тенденциям развития эконо-
мики, но и опережать его, быть основой соци-
ально-экономического развития, является не-
преложным фактом. Основными показателя-
ми опережающего образования выступают 
квалификационный уровень трудовых ресур-
сов и научно-технологический потенциал 
производства. При этом в понятие опере-
жающего образования входят понятия и опе-
режающей подготовки, и опережающего обу-
чения. Несмотря на их научную дифферен-
циацию, квалификация кадров выступает 
связующим звеном данных компонентов.  
С этих позиций независимая оценка квалифи-
каций выступает и процессом, и технологией, 
и результатом. 
Профессиональные стандарты являются 
связующим звеном между рабочим местом и 
образованием: это, по сути, технические зада-
ния на подготовку кадров. Без них качество 
обучения не станет полноценным. Профес-
сиональный стандарт – это продукт коллек-
тивных требований к профессии, личностно-
профессиональным качествам работника, к 
качеству выполняемых трудовых действий,  
к результатам деятельности. Нормативной 
формой предъявления таких технических за-
даний являются заключаемые соглашения 
между региональными министерствами обра-
зования и союзами промышленников и пред-
принимателей [6]. 
Несмотря на предпринимаемые организа-
ционные меры, проблемы в сфере квалифика-
ционного развития кадров России фокусиру-
ются вокруг количественного и качественного 
дефицита, предполагающего избыток специа-
листов одних направлений на рынке труда и 
недостаточное количество либо полное отсут-
ствие других; прекращение воспроизводства 
профессий по многим важным направлениям; 
демотивацию, связанную с падением прести-
жа отдельных профессий; отсутствие управ-
ленческих и инженерных кадров, способных 
решать задачи инновационного прорыва и 
создания конкурентоспособных предприятий; 
разрозненность субъектов управления и от-
сутствие сотрудничества по кадровой про-
блематике. Все это не позволяет сформиро-
вать новую инфраструктуру кадрового обес-
печения России. 
Одной из базовых проблем в описанной 
ситуации является отсутствие взаимосвязи 
между государственными образовательными 
стандартами и профессиональными стандар-
тами. На сегодня необходимы организацион-
ные механизмы, объединяющие экспертов, 
разрабатывающих профессиональные стан-
дарты, представителей профессионального и 
образовательного сообществ. 
Все это формирует проблему исследова-
ния, связанную с поиском новых современ-
ных инструментов соотнесения профессио-
нальных и образовательных стандартов, воо-
ружения экспертов системы независимой 
оценки квалификаций необходимой инфор-
мацией и методами обеспечения взаимодейст-
вия работодателей и организаций высшего 
образования.  
На уровне вуза эта проблема связана с 
анализом и использованием возможностей 
глобальных информационных сетей и инст-
рументов, связанных с экспертными систе-
мами.  
 
Анализ возможностей  
экспертных систем 
Экспертная система была определена  
П. Джексоном [2] как программа для компью-
тера, которая оперирует знаниями в опреде-
ленной предметной области с целью выработ-
ки рекомендаций и решения проблем. Основ-
ное назначение экспертной системы – поиск 
способа компьютерно-математической обра-
ботки больших массивов информации с по-
следующей экспертной оценкой. При этом 
экспертом выступает компьютер, помогая че-
ловеку принять управленческое решение. 
Зародившись в 70–80-х годах прошлого 
века, концепция экспертных систем нашла 
свое применение в самых разнообразных об-
ластях. Лонгитюдное 30-летнее исследование 
тенденций развития экспертных систем [28] 
позволяет оценить широту сфер их примени-
мости. Наиболее распространенными сферами 
применения являются сферы экономики и 
бухгалтерского учета [9, 16, 20, 24], сферы 
различных видов производства [15, 18, 19, 
22]. Активно развивающейся областью при-
менения экспертных систем является медици-
на с возможностью экспертного анализа раз-
личных баз знаний диагностики [10, 13, 17].  
В образовании экспертные системы также 
нашли применение, связанное с формирова-
нием различных баз знаний и электронного 
обучения [27, 28].  
В процессе развития в различных облас-
тях знания экспертные системы приобрели 
характер универсальных научных и практиче-
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ских инструментов, позволяющих конструи-
ровать различные методы для поддержки при-
нятия управленческих решений [8, 11, 23, 25].  
Для нашего исследования важное значе-
ние имеет возможность включения в компью-
терную экспертную систему «человеческого» 
фактора, дающего возможность получения 
знаний от специалистов в данной предметной 
области. Модификация инструмента KAMET 
(Knowledge Acquisition for Multiple Experts 
with Timescales) [12, 14] позволила в разра-
ботке экспертной системы квалификационной 
оценки образовательного процесса вуза обес-
печить получение экспертных оценок работо-
дателей по необходимому и достаточному 
уровню освоения компетенции для приобре-
тения соответствующей профессиональной 
квалификации. 
Функциональная гибкость экспертных си-
стем [21, 26], широкие возможности их моде-
лирования делают этот инструмент наиболее 
соответствующим решению задачи управле-
ния процессом формирования профессио-
нальных компетенций выпускника вуза, отве-
чающих требованиям отрасли и рынка труда.  
 
Квалификационно-ориентированная 
экспертная система в управлении вузом 
В соответствии со структурой профес-
сионального стандарта квалификацию работ-
ника составляют знания, умения, навыки и 
опыт, необходимые для осуществления кон-
кретной профессиональной деятельности.  
В профессиональном стандарте в качестве 
основных квалификационных единиц высту-
пают трудовые функции. Основу Федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) составляют компетенции. Не-
смотря на ориентированность компетенций на 
конкретные трудовые функции в концепции 
ФГОС 3+, в рамках образовательного процес-
са они объективно воспринимаются как ре-
зультаты выполнения определенных учебных 
задач. «Пред-квалификационный» [1] харак-
тер педагогического восприятия компетенций 
не позволяет дать студентам правильное пред-
ставление о том, как та или иная компетенция 
понадобится им в конкретной профессиональ-
ной деятельности. Особенно это касается ком-
петенций, формируемых на младших курсах, 
когда у студентов еще нет ориентированности 
на конкретное предприятие или должность.  
Квалификационно-ориентированная экс-
пертная система управления образовательным 
процессом вуза дает необходимую информа-
цию о том, насколько уровень освоения ком-
петенций студентом соответствует профес-
сиональному стандарту, что дает возможность 
коррекции образовательной траектории.  
Основу квалификационно-ориентирован-
ной экспертной системы составляет целевая 
матрица компетенций (К), определенная ФГОС 
по тому или иному направлению подготовки. 
Определяется также, какие дисциплины учеб-
ного плана влияют на приобретение соответ-
ствующих компетенций.  
Матрица компетенций используется как 
базовая структура математической модели 
управления образовательным процессом вуза. 
Абитуриент, только поступивший в вуз, имеет 
пустую матрицу компетенций, т. е. все ее 
элементы равны 0. Каждый семестр студент 
изучает определенные дисциплины и в конце 
семестра в период сессии осуществляется 
контроль. В случае успешной сдачи дисцип-
лины соответствующие компетенции получа-
ют значения 1.  
Пусть K – матрица компетенций некото-
рого студента 
K = k k k ⋯ kk k k ⋯ k⋮ ⋮ ⋮ ⋮k k k ⋯ k . 
Столбцы матрицы K соответствуют ком-
петенциям, строки – дисциплинам. В рамках 
образовательной программы студент должен 
приобрести m компетенций, освоив n дисцип-
лин. kij – состояние j-й компетенции в рамках 
изучения i-й дисциплины. 
Целевой функцией управления S 
(∆ )) → min, позволяющей принимать 
управленческие решения, является мера от-
клонения матрицы компетенций студента от 
идеальной, т. е. когда все компетенции сфор-
мированы на 100 %.  
На начальном этапе образовательного 
процесса студент еще не обладает компетен-
циями. На последнем этапе он в идеальном 
варианте обладает всеми освоенными компе-
тенциями, предусмотренными ФГОС на том 
или ином уровне. Процесс перехода от на-
чального этапа обучения к конечному этапу 
определяется траекторией образовательного 
процесса (рис. 1). За освоенную компетенцию 
принята такая, освоенность которой выше 51 %. 
Уровень освоения некоторых компетенций 
может оказаться недостаточным. Таким об-
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Как видим, к окончанию образовательно-
го процесса компетентностная модель студен-
та полностью соответствует профессиональ-
ному стандарту P1. За два этапа до окончания 
обучения он освоил компетенцию K1, за один 
этап – K5 и на последнем этапе – компетен-
цию K2. 
Далее для различных видов управленче-
ского анализа вводятся правила, на основе 
которых экспертная система обрабатывает 
массив данных о студентах, позволяя полу-
чить информацию для принятия управленче-
ских решений на различных уровнях от инди-
видуального до общего по вузу (рис. 3). Во-
время полученная информация позволит 
скорректировать образовательный процесс 
таким образом, чтобы на момент окончания 
образовательной программы получить необ-
ходимый уровень освоения компетенций вы-
пускником. 
Представленная квалификационно-ориен-
тированная экспертная система позволяет: 
для студента – определить свою индиви-
дуальную образовательную траекторию с це-
лью оценки соответствия собственных компе-
тенций конкретным профессиональным стан-
дартам и требованиям работодателей; 
для преподавателя – сформировать управ-
ляющие воздействия на образовательный про-
цесс с целью развить у студентов те компе-
тенции, которые востребованы в профессио-
нальных стандартах, но по каким-то причинам 
освоены недостаточно; 
для университета – формировать управ-
ляющие воздействия на субъекты образова-
тельного процесса с целью развить у студен-
тов те компетенции, которые востребованы 
работодателями, но по каким-то причинам 
осваиваются студентами недостаточно. 
 
Основные результаты и выводы 
Пилотное применение квалификационно-
ориентированной экспертной системы осу-
ществлено в Уральском государственном  
 
Рис. 3. Структура управления образовательным процессом вуза  
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In the current situation of the formation of a national system for the independent assessment
of qualifications in Russia and the search for new modern tools to correlate with professional and
educational standards, a new management tool is presented that allows coordinating experts’ de-
veloping professional standards, representatives of the professional and educational communities.
As such an instrument is a qualification-oriented expert system for managing the educational
process of the university. Constructed on the target matrix of competencies of each specific stu-
dent, the qualification-oriented expert system of the university education process management
gives the necessary information on how the level of the competences corresponds to the profes-
sional standard, which enables management correction at the level of a student, academic staff,
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university administration. The obtained results of application of the qualification-oriented expert
system make it possible to consider its prospects by obtaining and analyzing the global data set
(BigData) for Russia on the status and trends of the qualification replenishment of the human re-
source of Russia. 
Keywords: independent assessment of qualifications, professional standard, competency ma-
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